


































































































































とができた (参考文献 日 ｡このことからもヒ
ではない再生反応系がAECによって誘導されたと
二 忘 ● . ..,:∴ ●































導が 日高等脊椎動物型の再生 (修復)Hと "有尾両
生類型の再生"の分岐点になっている事が強く示唆
される｡本研究室では現在､AECに発現する遺伝子を
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